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197 หนา
การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคหลัก 2 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการ
กําหนดราคารับซื้อมันสําปะหลัง และ 2) เพื่อสรางแบบจําลองการแขงขันราคารับซื้อมันสําปะหลัง
สําหรับผูประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑมันสําปะหลังจํานวน 2 ราย งานวิจัยน้ีทําการสํารวจและเก็บ
ขอมูลกลุมผูประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑมันสําปะหลังจํานวน 30 ตัวอยาง และเกษตรกรผูปลูก
มันสําปะหลังจํานวน 26 อําเภอในเขตจังหวัดนครราชสีมา โดยใชแบบสอบถามและการ
สัมภาษณ เพื่อนําไปศึกษาการสรางแบบจําลองการแขงขันราคารับซื้อมันสําปะหลังสําหรับ
ผูประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑมันสําปะหลังจํานวน 2 ราย แบบจําลองที่สรางขึ้นเปนวิธีฮิวริสติก
โดยแบงวิธีการหาคําตอบ ออกเปน 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการเร่ิมตน และขั้นตอนการวนซ้ํา และทํา
การวนซ้ําหาคําตอบจนไดจุดสมดุล ผลลัพธจากตัวอยางการคํานวณสําหรับผูประกอบการแปรรูป
ผลิตภัณฑมันสําปะหลังจํานวน 2 ราย และเกษตรกร 12 พื้นที่ โดยกําหนดใหตนทุนรวมของ
ผูประกอบการทั้ง 2 ราย ตนทุนการผลิตของเกษตรกร และตนทุนการขนสงของเกษตรกรเทากัน
พบวา จุดสมดุล หรือราคารับซื้อมันสําปะหลังที่จุดสมดุลเกิดขึ้นในการวนซ้ํารอบที่ 12 การ
กําหนดใหตนทุนรวมของผูประกอบการทั้ง 2 ราย และตนทุนการขนสงของเกษตรกรแตละพื้นที่
แตกตางกัน พบวามีผลทําใหราคารับซื้อมันสําปะหลังที่จุดสมดุลเปลี่ยนแปลง แตการกําหนดตนทุน
การผลิตของเกษตรกรแตละพื้นที่แตกตางกัน พบวาไมมีผลทําใหราคารับซื้อมันสําปะหลังที่จุด
สมดุลเปลี่ยนแปลง และทําการวิเคราะหความไวของตนทุน คือ ตนทุนรวมของผูประกอบการแปร
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The objectives of this study were: 1) to study factors that affect the cassava
buying price 2) to model the competition cassava buying price for two cassava
processing firms. In this research, the data was collected from 30 cassava processing
industries and farmers in 26 districts in Nakhon Ratchasima province using
questionnaires and interview. The results are used to construct the model of cassava
buying price competition for two cassava processing firms. The heuristic method is
developed to find the equilibrium point. The heuristic method consists of two steps:
Initial steps and Iterative steps which repeat until the stopping criteria is met. The
example of 2 firms and 12 farmers are given assuming that the total costs of both
firms, production costs of farmers, and transportation costs of farmers are equal. The
results shown that the equilibrium of cassava buying prices for both firms occurred in
12 iterations. When setting the different values of total costs of both firms and
transportation costs of farmers in each area, the results showed that the equilibrium
cassava buying prices changed. However, setting the different values of the
production costs of farmer in each area, the results showed that the equilibrium
cassava buying prices has not changed. Moreover, the sensitivity analysis is carried on
manufacturers’ total costs, production costs of all farmers, and transportation costs of









changed according to manufacturers’ total costs. Changing the production costs of
farmers in all areas did not affect cassava buying prices. Altering the transportation
costs of farmers in all areas made cassava buying prices volatile.
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